





















































































































































































































































































































BuiVinh 2004・CacTrungTam Gom TienSuDauTienoVietNam.・MotTheKyKhaoCoHocViet
Nam TapI:7182.NhaXuatBanKhoaHocXaHoi.
NguyenKhacSu 2004・KhaocohocThoiDaiDaVietNam MotTram Nam-NuaTrieuNam.・Mot
TheKyKhaoCoHocVietNam TapI:2142.NhaXuatBanKhoaHocXaHoi.
NguyenKim Dung 1989・DoGom.・VanHoaHoaBinhVietNam:8695.NhaXuatBanKhoaHoc
XaHoi.
（きくち せいいち 歴史文化学科）
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